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「十載」有意思 全國高中職小論文獎讓您探究青少年關心的社會議題 
 
 
▲記者會上各組參賽者展示作品道具搶鏡。 
 
  由勞動部勞動力發展署中彰投分署與彰化師大、商業職業教育學會共同合辦之「全國高中職小論文獎」己邁向第十屆
了！今年假 12 月 8 日於本校綜合中心二樓舉辦記者會與頒獎典禮，除各校得獎師生外，校內外師長與勞動部勞動力發展
署中彰投分署廖副分署長清輝皆為座上嘉賓。 
  
  本次小論文獎競賽活動為教學卓越計畫 B 主軸的計畫之一，主要提供全國高中職學生與教師一個邁向【白沙領航網：
雁行領航．優質銜接】的教學卓越平臺。本屆活動主題為－產學攜手．Young 樣領航：適性．多元．技檢．創業四贏的核
心價值，參賽作品呈現多元化，幾乎是「食尚玩家」綜合版，內容不離休閒生活與實用 APP，活潑了嚴肅的小論文。有別
於往年，第十屆的小論文獎還要用短劇方式呈現主題。 
  
  今年小論文組第一名「臺南高級海事水產職業學校」以躍居今年春節臺南最熱門旅遊景點之冠的奇美博物館為例，探
討博物館參訪者休閒滿意度。第二名則由熟面孔「彰化高商」帶領我們了解高中職學生對於日圓貶值議題的最大興趣，是
對日系產品的消費增加與到日本旅遊意願提高。第三名「臺中家商」的「臺灣騎機」對電動機車做了一番介紹並與傳統燃
油機車比較，打破了大眾對電動車跑不快、跑不遠的迷失，亦也為政府推廣環保綠能風潮，改善空氣汙染的問題。 
  
  多媒體組不約而同的開發出實用 APP，青少年在課業壓力之餘也懂得休閒。第一名的「畢旅 e 指行」把畢業旅行相
關的細節事項系統化成一 APP，讓統籌畢旅的師長及參加的學生能第一時間內取得必要資訊。第二名的「Run Beauty APP」
運用智慧型手機 GPS 功能記錄跑步者里程數與消耗的熱能，讓使用者有效的管理自我健康。第三名的「U 您做主 APP」
則是結合 U-Bike 的便利性推廣彰化地區知名美食，可謂城市行銷的小小尖兵。 
  
  此外，今年另成立太陽光電組，得獎者「維多利亞實驗高級中學」皆對太陽能發電有相當的興趣，除應用在農業上，
也因應全球暖化與環保議題，借他國太陽能開發經驗之基礎，希望有朝一日此一綠色能源能廣為使用，彌補核能之遺憾。 
  
  欣逢第十屆小論文獎，承辦單位擴大辦理頒獎典禮，特增兩個獎項-「最佳創意獎」與「最佳人氣獎」。「最佳創意
獎」由彰化高商「環保 e 世代 APP」榮獲，創意十足，獲得評審團教授們的青睞；「最佳人氣獎」由臺中家商「臺灣騎
機」獲得全場參與者的最高票，實至名歸。 
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  勞動部勞動力發展署中彰投分署陳瑞嘉分署長推崇彰師大「全國高中職小論文獎」提供全國高中職學生提前往下紮根
的練兵舞臺，邁向勞動部以「適性．訓練．技檢．創業」四贏的核心價值為目標，期許青年職涯能往下紮根。 
  
  財金系温玲玉教授是全國高中職小論文獎幕後最大推手，她表示：現在的高中、職學生漸漸跳脫傳統學習框架，不再
侷限於書本上的知識，重視自我研究精神，從生活中找答案，達到自主學習的精神。 
  
  郭校長艶光指出，全國高中職小論文獎是「做中學，學中做」的學習歷程，透過閱讀、批判、創造思考的方式，讓高
中職學生提早為大學研習做準備。 
  
  「十年有成」，彰化師大要感謝各界人士提跋與愛戴，更是國立彰化師範大學財務金融技術學系（前身為商業教育學
系）舉辦全國高中職小論文獎一路走來始終如一的堅持與恆心的歲月！全國高中職小論文獎培養的不只是青少年對社會的
洞察力，更對青少年對論文寫作能力推波助瀾，相信可以培育學生結合理論與實務的能力，協助其生涯規劃邁向成功的人
生！（財務金融技術學系 2015.12.11 更新） 
  
※更多媒體相關報導，請點選以下連結參看： 
  
2015.12.10 新唐人電視 「全國小論文頒獎 學生內心世界多元」 
http://www.ntdtv.com.tw/b5/20151210/video/161763.html?%E5%85%A8%E5%9C%8B%E5%B0%8F%E8%AB%96%E
6%96%87%E9%A0%92%E7%8D%8E%20%E5%AD%B8%E7%94%9F%E5%85%A7%E5%BF%83%E4%B8%96%E7
%95%8C%E5%A4%9A%E5%85%83  
  
2015.12.9 NOWnews 「全國高中職小論文競賽 提昇職場競爭力」 
http://n.yam.com/nownews/life/20151209/20151209439085.html  
 
2015.12.9 中時電子報 「高中職小論文 e 指瘋食遊」 
http://www.chinatimes.com/newspapers/20151209000488-260107  
 
2015.12.9 華視新聞網 「全國高中職小論文競賽 提昇職場競爭力」 
http://news.cts.com.tw/nownews/society/201512/201512091691491.html#.VmjXgEp95D8  
 
2015.12.9 經濟日報 「第十屆全國高中職小論文獎 彰師大頒獎」 
http://money.udn.com/money/story/5723/1366314-%E7%AC%AC%E5%8D%81%E5%B1%86%E5%85%A8%E5%9C
%8B%E9%AB%98%E4%B8%AD%E8%81%B7%E5%B0%8F%E8%AB%96%E6%96%87%E7%8D%8E-%E5%BD%B
0%E5%B8%AB%E5%A4%A7%E9%A0%92%E7%8D%8E  
 
2015.12.9 聯合報 「路跑 APP 燒多少熱量報你知」 
http://udn.com/news/story/6904/1365387-%E8%B7%AF%E8%B7%91App-%E7%87%92%E5%A4%9A%E5%B0%91%
E7%86%B1%E9%87%8F%E5%A0%B1%E4%BD%A0%E7%9F%A5  
 
2015.12.8 中廣新聞網 「彰師大辦全國高中職論文賽提升職場競爭力」 
https://tw.news.yahoo.com/%E5%BD%B0%E5%B8%AB%E5%A4%A7%E8%BE%A6%E5%85%A8%E5%9C%8B%E9
%AB%98%E4%B8%AD%E8%81%B7%E8%AB%96%E6%96%87%E8%B3%BD%E6%8F%90%E5%8D%87%E8%81
%B7%E5%A0%B4%E7%AB%B6%E7%88%AD%E5%8A%9B-053203302.html  
 
2015.12.8 台灣好新聞 「全國高中職小論文競賽 作品涵蓋生活熱門議題」 
http://n.yam.com/taiwanhot/place/20151208/20151209439594.html  
 
2015.12.8 自由時報 「高中生有多愛用 LINE? 『中低』程度而已」 
http://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/1533313  
 
2015.12.8 教育廣播電台 「高中職論文獎 緊扣生活食安與環保」 
http://news.sina.com.tw/article/20151208/15701434.html  
 
2015.12.8 教育廣播電台 「高中職生論文獎 跳脫考試主導教學框架」 
http://news.sina.com.tw/article/20151208/15701436.html  
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 ▲郭校長艶光接受媒體採訪。                           ▲小論文組第一名－臺南海事師生與本校財金系温玲玉教授 
（右二）合影。 
  
 ▲多媒體組第一名－高雄高商展示得獎 APP「畢旅 e 指行」。▲第 10 屆全國高中職小論文獎頒獎典禮合影。 
  
▲全國各地學生踴躍參與第 10 屆全國高中職小論文獎。 ▲第十屆全國高中職小論文獎執行團隊合影。 
 
